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 他方，2015 年 12 月の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員
の資質能力の向上について ～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築
































































































































































































































































































































































































































































































































子・野上秀子・斎藤二三子編著 言葉とふれあい，言葉で育つ 東洋館出版 
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